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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa yksityisrahoitustietämyksen tasoa kuntasektorilla ja pohtia 
yksityisrahoituksen merkitystä yhtenä budjetointimallina. Selvitys tehtiin joulukuussa 2002 
kyselytutkimuksena, jonka tuloksia täydennettiin teemahaastatteluiden avulla. 
 
Yksityisrahoitus on käytössä useissa Euroopan maissa ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Esimerkiksi 
Iso-Britanniassa tuotetaan yksityisrahoituksella jo huomattava osa julkisista investoinneista. 
Yksityisrahoitushankkeet ovat kuitenkin haastavia ja vaativat tietämystä budjetointimallien eroista ja tahtoa 
kriittiseen vertailuun. 
 
Tutkimuksessa yksityisrahoituksen käyttöönoton ongelmina nähtiin poliittisen tuen puute, muutosvastarinta 
ja yksityisrahoituskäsitteen vieraus. Myös yksityisen sektorin julkista kalliimmat lainat huolestuttivat. 
Keskimäärin mielipiteet yksityisrahoituksesta olivat melko negatiivisia, mikä johtui osaltaan puutteellisista 
tiedoista. 
 
Ainoastaan rahalliset säästöt eivät kuitenkaan tuo lisäarvoa yksityisrahoitusprojekteihin. Esimerkiksi kohteen 
valmistuminen etuajassa ja kohteen elinkaaren huomioiminen ovat yksityisrahoituksen huomattavia etuja, 
vaikkakin ehkä vaikeita arvostaa rahassa. Suurimpina hyötyinä tutkimuksessa pidettiinkin elinkaariajattelua, 
yksityissektorin innovatiivisuutta ja jopa 20 %  tehokkaampaa toimintaa. 
 
Yksityisrahoitus luo lisämahdollisuuksia toteuttaa julkisia investointeja, mutta ei ole suoraan sovellettava 
malli kaikkiin hankintoihin. Tällä hetkellä yksityisrahoitustietämyksen taso on kuitenkin vielä melko heikko, 
joten tässä vaiheessa kunnissa tulisi keskittyä yksityisrahoitusymmärryksen lisäämiseen ja erilaisten 
budjetointimallien etujen tarkasteluun. 
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